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$b'd; 8 +: 5 .. Pel seu interb, reproduün la primera part de la con- 
.: ! fer2ncia inaugural del curs 198811989 del Centre de 
.:' . ' 
kL-3>-, Lectura, que tingué lloc el dia 25 &octubre de 1988. La 
7 , c  seva extensib ens obliga a completar-ne lapublicacib en 
3, P - &%*!+$ : dos números posteriors de la Revista del Centre de 
.p; ;t Lectura. 
c%f '> ..A% i; ,e ,+ -> Autoritats totes, com- mica pensant en veu alta, a 
. ::$@: panys, amics, senyores i títol personal. Aixb no és 
<$'S' senyors, em sembla que no ni ha de ser, entenc jo, l'ex- 
cal que us digui que per a posició d'un programa 
mi Cs una gran satisfacció, polític, ni un acte de cam- 
un altíssim honor, el fet panya electoral, ni l'expo- 
d'haver estat invitat a sició d'un programa de 
donar la conferencia inau- govern. O sigui, admeteu 
gural del curs del Centre que el que jo diré a partir' 
delectura. Una entitat per d'ara, s6n unes reflexions 
tots vosaltres prou cone- en veu alta sobre la Uni- 
, guda i per mi, profunda- versitat, segons el meu 
ment estimada des de la punt de vista personal. 
meva i m c i a .  Recordo la Com podriem pensar 
veneració amb que, al cos- que sera la Universitat de 
tat del meu pare, entrava l'any 2000 a Catalunya? 
en aquest casal i corn tot Mireu, lamaneramés m i l  
pujantles escalesellm'ex- és la de fer una mena de 
plicava qui era el Sr. Eva- projecció delpassat fins al 
rist Fhbregas sense la mu- present i del present cap al 
nifidncia del qual, aques- futur, partint, no cal dir, 
ta entitat no hauria dispo- d'un moment determinat. 
sat d'aquestes magnífi- Ben entes, no em referiré a 
ques instal-lacions. la Universitat medieval ni 
Per a mi doncs ha estat, a la Universitat de Cerve- 
cotxes i de les fabriques les projeccions demogr&- 
que s'hi van mar ins- fiques s6nque acatalunya 
tal-lant. no hi haurh l'any 2000 
1 si voleu un exemple gaires rnés habitants dels 
més proper i sense necessi- que hi ha ara, i és possible 
tat d'anartanlluny, fixem- que n'hi hagi menys, o si- 
nos en una cosa molt rela- gui que amb prou feines 
cionada amb el que parla- passarem dels 6 milions, 
rem avui, que és l'evolució en el millor dels casos. 
demomca a Catalunya: Ped M, exposant-me 
els anys 60, per part de de- naturaiment a tots aquests 
mbgrafs entesos, es deia possibles emrs, comen- 
que Catalunya l'any 2000 cem a considera. breu- 
tindria 12 milions d'habi- ment corn era la Universi- 
tants. 1 unes estimacions tar a Catalunya a l'epoca 
fetes quan jo era conseiler de l'Autbnoma, als anys 
de Sanitat, quan vkem en- 30. 
carregar que se'ns fes un No cal dir que la Uni- 
informe sobre l'evolució versitat Autbnomade Bar- 
de la població a Catalunya, celona, la dels anys 30, ha 
asseguraven aleshores- estat posada moltes vega- 
l'any 81 o 82- que l'any des corn a model, i 6s real- 
2000 hi hauria aqui no 12 ment Un bon model, un 
milions, ped sí de 7,5 mi- model excel-!ent. Perd era, 
lions a 8 milions de cata- corn és lbgic, filla del 
lans. En aquests moments, temps. Era un model im- 
repeteixo, una gran satis- ra, ni al retom de la Uni- 
facció que se m'hagi ofert versitat a Barcelona, ni a 
aauesta tribuna avui Der res de tot aixb. Partiré de 
~iriarunarnicadavantbts fa uns 50 anys, de la Uni- 
;osaltres del tema univer- 
sitari. Dues observacions 
p&vies abans de comerqar 
pdpiament la xerrada. La 
primera és que el títol pot- 
ser és una mica artificiós; 
potser més que la de la 
Universitat de l'any 2000 
h a d a  pogut dir que volia 
parlar, i aixb és el que in- 
tentaré fer, de l'evolució 
de la Universitat a l'bpoca 
moderna a Catalunya, de 
l'imrnediat passat, del pre- 
sent i del funir de la Uni- 
versitat. 
1 l'altra observaci6 que 
voldria fer Cs que evident- 
ment jo, tal corn ha dit el 
President s6c, en aquests 
moments, Diputat i Con- 
seller d'Ensenyament; 
perb també voldria que es 
tingués en compte que 
sense renunciar, natural- 
ment, a cap d'aquestes 
dues condicions voldxia 
aclarir que parlo aqui, una 
versitat ~utonoma de Bar- 
celona. 1 correré el risc que 
sempre té aquest exercici 
de prospectiva, exercici 
que moltes vegades fra- 
cassa estrepitosament. 
Es clhsic, per exemple, 
l'error de prospectiva que 
es va fer alondres amitjan 
segle passat, en quO uns 
entesos en la materia van 
dir que la circulació, ales- 
hores feta per mitjh de 
carruatges tirats per ani- 
mals, resultaria pdctica- 
ment impossible al cap de 
pOcs anys, al cap de 50 
anys o de 100 anys, perqd 
hi hauria fems per tot arreu 
a causa de la gran quantitat 
(cada vegada m&) de car- 
ruatges i de cavalls. Evi- 
dentment, l'atmosfera de 
Londres es va fer irrespira- 
ble al cap d'uns quants 
anys, perb no pels fems 
dels cavaiis sin6 pels fums 
de les combustions dels 

gran increment, aquest va produir la massificació, 
boom de la poblakió uni- i la massificació té bbvia- 
versitana, 6s degbt a diver- ment els seus inconve- 
ses causes. nients: el niveli de la Uni- 
En primer lloc, no cal versitat més aviat se'n va 
dir, a la demografia. La ressentir, perque natural- 
població de Catalunya ment no van créixer ni 
s'ha incrementat, i s'ha in- molt menys a la mateixa 
crementat molt especial- velocitat el nombre d'estu- 
ment durant la decada dels diants, el nombre de cen- 
60 i 70, perb aquest incre- tres, i el nombre de profes- 
ment no ho explica tot. sors, especialment de pro- 
S'han incrementat altres fessors ben formats, i so- 
coses, s'ha incrementat bretot tampoc no va créi- 
per exemple la proporció xer la quantitat de recursos 
de dones que ara accedei- destinats a l'ensenyament 
xen a la Universitat. Quan universitari. 
jo, a primen de setembre D'aqui ve aixb que se 
* de 1939, vaig coxÍieqar a n'ha dit la crisi de ld Uni- 
, 
' 'estudiaf Medicina, -feia 3 versitat. Crisi de la Uni- 
' ' w s  que la Universitat era versitat que ha estat, per ' 
' ' _' t w d a  'ayb motiu de la motius semblants, rnés o 1 l , . C l  gueqa ivq- el primer curs menys iguál a tot el món, 
, 
eren f 25 alumnes: 525 perbqueaquíacatalunya, 
, % hmes,,i 2 dones. Actual- i en general a tot l'Estat, 
<itment; a les facultats de s'ha deixat sentir d'una 
Medicina hi ,ha rnés d'un manera important. Bé, pe- 
40% de dones. rb qui? 6s una crisi? Si 
O sigui, repeteixo, busquem al diccionari de 
aquest increment de 'l'a- Corominas, veurem que 
lumnatt 6s degut per una defineix la crisi corn un 
A + ;' part a motius pwuhent moment decisiu en un 
demografics-i.@r un altre 'negoci d'importhncia. 1 
cantó, a l'ac& de la dona aixb no vol dir que la crisi 
. 4 m j a t  del trebali, al sigui dolenta, at&s que un 
m6n yniversitari, etc, i ,moment decisiu pot con- 
tamM a uri altre factor que vertir-se en y a  eventuali- 
no hem d'oblidar, a l'en- tat dolenta perb a partir 
trada cada vegada rnés im7 d'aquell moment decisiu 
portant, i aid si que ho podenpassarcosesbensa- 




clara totes les disposicions 
legals de l'epoca de Viliar 
Palasf, de gent gran a la 
- ' ' * Universitat,delsmajorsde 
-25.anys. % *,. ' ' 
' 
' ..En aquel16 monten&, és 
a dir,, fa,vint anys, entre les 
. , Wersk'i;, 'opcions possi- 
bles, hom va acceptar la 
I 
.,massificaciói ' E havia 
dues opcions i, +cid- 
ment en un &gim de dicta- 
dura, era ficil decidir si es 
tirava cap a un cantó o cap 
a l'aitre: es podien obrir 
les portes de la Universitat 
I i deixar entrar praqica- 
ment tothom que ho vol- 
gues, o es podia, al contra- 
ri, tancar les portes i esta- 
blir uns mecanismes de se- 
lectivitat molt durs. Es va 
optar, crec que encertada- 
ment, perla primera de les 
opcions, per facilitar l'ac- 
f cés a la Universitat de tota 
la gent que ho volia. Aixb 
tat estava en crisi, esta en 
crisi i continuad en crisi, 
tenint en compte aquest 
sentit de lapara$a crisi. Jo 
no  vuil assimílar el'rerme 
crisi al terme, deflpació. 
Hi ha hagut, certament, 
tauíbé en determinats ca- 
sos, una degradació pels 
motius que ja he exposat 
abans ped iealpnt, repe- 
teixa que el problema 
principal és que aquesta 
massificació, malgrat els 
esforps que ha fet mfla 
gent, . molts universitaris, 
no ha estat acompanyada 
de l'abundhcia de recur- 
sos suficients per don&-hi 
una resposta adequada. 
No fa gaire, l'actual 
Rector de la Universitat 
Autbnoma de Madrid, Ca- 
yetano López, va publicar 
a les pagines d'E1 Pafs dos 
articles molt il4ustratius 
sobre aquest problema de 
la massificació universita- 
ria i sobre la punyent man- 
ca de nxursos. N'extrec 
algunes dades: de tots els 
paisos de la CEE, 1'Estat 
espanyol 6s sens dubte el 
que menys gasta per alum- 
ne en educació superior. 
Portugal, que també sem- 
pre acosturna a anar a la 
cua i moltes vegades dar- 
rera nostre, en aquest cas 
gasta el 14% més per 
alumne que el conjunt de 
1'Estat. 1 Holanda, la que 
gasta més, gasta el 558% 
rnés per alumne en els seus 
estudiants universitaris. A 
mes, pel que fa ala despesa 
real, si atemperem la des- 
pesa ámb la riquesa del 
país, 6s a dir, amb el Pro- 
ducte Interior Brut, veu- 
rem que el conjunt dels 
paisos de la Comunitat 
gasten exactarnent el do- 
ble del que gasta1'Estat es- 
panyol del seu PIB pel que 
fa a l'ensenyament univer- 
sitari. Estem, doncs, enun 
moment en que cal decidii 
que es fa amb la Universi- 
tat i cal planteje-se &m a 
tema principal, lifnecessi- 
tat de dotar-la de recursos 
suficieb. Acabaré aques- 
ta primera part tomant a 
insistir en les dades de la 
Universitat catalana ac- 
tual. Com sabeu, actual- 
ment no tenim a Catalunya 
una sola Universitat, sin6 
que n'hi ha tres, -si presci- 
dim de la UNED-, que te- 
nen en conjunt 150 mil es- 
tudiants. Aixb representa 
tenir 25 estudiat;its per mil 
habitants, proporció que 
cal comparar amb la dels 
anys 30 que, corn hem vipt, 
era de només un estudiht 
per mil habitants. 1 la pro- 
porcid, repeteixo, ha pas- 
sat d'un estudiant per qil 
habitants l'any 34, a 25 es- 
tudiants per mil habitants, 
ara; és a dir, 25 vegades 
rnés d'estudiants per habi- 
tant. 
Hi ha, doncs, molta més 
gent que accedeix ala Uni- 
versitat; tenim rnés gent en 
edat d'accedir-hi, tenim 
una proporció rnés gran de 
nois joves que hi volen 
mar, tenim moltíssimes 
més dones que accedeixen 
a la Universitat, i tenim un 
contingent prou conside- 
sentit, a xifres europees, 
no amb la despesa, com' 
hem vist, pero si en el 
nombre d'alumnes que 
van al? Universitat, ambla 
propon56 i amb la intensi- 
tat que aquí es vol estudiar. 
De fet de l'any 34 a l'any 
88 hi ha hagut una ilarga, 
evolució que ha comportat 
corn a conseqiiencia el pas 
d'una Universitat elitista 
socialment i intel-lemal- 
ment, la dels anys 30, i 
molt professionalitzada, - 
una Universitat que-feia. 
metges o feia advocats o 
feia ciendfics, o feia lli- 
cenciats en pedagogia, 
etc.- a una Universitat 
molt rnés accessible, molt 
més plural, molt diferent 
.de la de fa cinquanta anys. 
En definitiva, aixb és un 
cas particular de l'expan- 
si6 del sistema educatiu; 
perqd és tot el sistema 
educatiu que s'ha e*an- 
dit. Penseu que en els mo- 
ments actuals, a Catalu- 
nya, a les edats d'ensenya- 
ment obligatori, hi ha una 
escolaritzaci6 del 100%, 
total i absoluta, i penseu 
també una altra dada molt 
importan& que dins l'en- 
senyament secundari, és a 
dir, si sumen el Batxiilerat 
i la Fomació Professio- 
nal, estem en una ,taxa 
d'escolaritzaci6 del: 85%, 
és a dir realment molt ele- 
vada. Molt elevada i 'aue 
ha pujat especialment ils .I 
darrers anys, perque si mi- 
rem les xifres de fa 10 o 12 
anys, vemm que aquesta 
taxa eranomés de 60%. 1 si 
, F 
anem més endanera, re- ~ ?., +%; 
cordo que aquí a Reus 
quan l'any 1931 vaig co- 
menqtr a estudiar el Bat- 
xiilerat, no sé quaqts épm, 
mrb en tot cas érem una 
ktita minoria els qui esiu- 
dihvem Batxiilerat i en 
canvi avui dia a l'ensenya- 
ment secundari, corn ja us 
he dit, hi accedeix el 85% 
de la Poblaci6 que es mba  
en l'edat adequada per feq 
ho. amb tendhcia encara 8' e 
